



LONG  HISTORY  )N  THIS  ISSUE  WE  FEATURE  A  WIDE  SELECTION  OF 
PAPERS RELATING TO THE WORLD OF GOLD NANOTECHNOLOGY RESEARCH 
IN &RANCE  4HIS IS A DEMONSTRATION OF THE CONCERTED APPROACH 
TO  GOLD  NANOTECHNOLOGY  BEING  TAKEN  IN  &RANCE  UNDER  THE 
FRAMEWORK ³'$2 /RNANO´ SEE #ATHERINE ,OUIS´ REPORT IN '" 
	  P	 
4HIS  ISSUE  COORDINATED  BY  $R  #ATHERINE  ,OUIS  OF  THE 
5NIVERSITm  0IERRE  ET -ARIE  #URIE  0ARIS  COVERS  A WIDE  RANGE 
OF TOPICS AND RE¾ECTS THE CURRENT STRENGTH OF GOLD SCIENCE IN 
&RANCE 'OLD "ULLETIN IS PLEASED TO BE SELECTED TO PUBLISH THIS 
3PECIAL  )SSUE  AND  CONGRATULATES $R  ,OUIS  FOR  HER  SUCCESS  IN 
BRINGING THIS 3PECIAL )SSUE TO FRUITION
/NE  CONSEQUENCE  OF  PUBLISHING  A  SPECIAL  ISSUE  IS  THAT 
IT  DELAYS  PUBLICATION  OF  OTHER  SUBMITTED  PAPERS  4O  THOSE 
AFFECTED WE HOPE YOU WILL BEAR WITH US 






4HE  PREPARATIONS  FOR  OUR  NEXT  'OLD  CONFERENCE  ARE  WELL  IN 
HAND AND THE /RGANISING #OMMITTEE IS CON½DENT OF DELIVERING 
ANOTHER  GREAT  CONFERENCE  IN  (EIDELBERG  4HE  TECHNICAL 
COMMITTEES  ARE  IN  PLACE  READY  TO  CONSIDER  THE  SUBMITTED 
ABSTRACTS  AND  THE  #ALL  FOR  0APERS  WILL  BE  MADE  SHORTLY 




MUCH  OF  THE  NEW  SCIENCE  OF  GOLD  IS  TARGETED  TO  ³GREEN´ 
APPLICATIONS .O DOUBT THIS GREEN THEME WILL BE VERY EVIDENT 
IN (EIDELBERG AND SO IT IS APPROPRIATE THAT ³RECYCLING´ WILL BE 
INCLUDED AS A TOPIC 
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